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СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
В умовах глобального інноваційного суспільства все більшу 
роль у системі вищої освіти починають відігравати міжнародні 
освітні та наукові проекти. Так, в Євросоюзі діє освітня програма 
Erasmus Mundus, спрямована на зміцнення співпраці між інсти-
туціями вищої освіти держав-членів ЄС та країн, які не входять 
до Союзу. Вона сприяє створенню партнерських консорціумів 
для розробки спільних навчальних програм та проведення спіль-
них наукових досліджень. Десятки інноваційних магістерських 
програм було створено такими консорціумами лише за останні 
кілька років. Слід відзначити, що Україна також входить до чис-
ла можливих країн-бенефіціарів цієї програми.  
В Євросоюзі зазначена програма діє завдяки Болонському 
процесу, який офіційно було ініційовано 1999 року у м. Болонья 
на зустрічі міністрів вищої освіти європейських країн (з метою 
створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 
року). Започаткували процес 29 європейських країн, а нині він 
налічує 46 держав-учасниць, у тому числі Україну, Молдову та 
Росію. В ЄС з 1994 року також діє Фундація європейського на-
вчання (ФЄН), яка підтримує навчально-освітні реформи у краї-
нах, що оточують Європу. Працюючи від імені ЄС, ФЄН допома-
гає країнам-партнерам розробляти високопрофесійні навчально-
освітні системи та впроваджувати їх у життя.  
Міжнародні освітні та наукові проекти виникають не лише зав- 
дяки наднаціональним чи державним програмам, хоча їх роль у 
цьому процесі є надзвичайно важливою. Наприклад, у галузі тор-
гової політики та комерційної дипломатії є низка проектів, які 
були започатковані в університетах, і зараз дають можливість ре-
алізувати надскладні дослідження на глобальному рівні, зокрема 
це — школа економічного моделювання Ecomod (в університеті 
Free University of Brussels, Бельгія) чи міжнародний проект аналі-
зу світової торгівлі GTAP (в університеті Purdue University, США). 
Останній проект поєднує науковців з університетів, міжнародних 
організацій, міністерств різних держав, що співпрацюють з ме-
тою створення співставної бази економічних даних та проведення 
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кількісного аналізу питань торгової політики. Результати цих до-
сліджень активно використовуються в навчальному процесі. І 
щоб вижити в умовах значної лібералізації ринків освітніх по-
слуг, українські університети повинні активно інтегруватися у 
міжнародні проекти з розробки спільних навчальних програм та 
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На початку ХХІ століття в багатьох зарубіжних країнах поси-
люється інтерес до дослідження університетської освіти, яка по-
слідовно трансформується під впливом процесів технологічної 
глобалізації, економіки знань, європейської інтеграції, входження 
в Болонський процес. 
Серед найбільш активних факторів зовнішнього впливу доцільно 
зазначити наступні: 1) посилення глобалізаційних тенденцій на ру-
бежі ХХ—ХХІ сторіч; 2) активізація постіндустріальних тенденцій 
в економіці зарубіжних країн та особливості їх впливу на універси-
тетську освіту; 3) інтернаціоналізація вищої освіти та створення єв-
ропейського простору освіти, дослідницької діяльності тощо.  
Крім того, сучасний етап розвитку освіти ознаменується створен-
ням Глобального інформаційного суспільства. Застосування і розви-
ток Internet, інформаційних структур, персональних комп’ютерів ви-
значають рух до нового типу суспільства — суспільства знань, в яко- 
му освіті належить виконувати ключову роль у багатьох сферах су- 
спільної діяльності. Інтернетизація вносить якісні зміни в ринок освіт- 
ніх послуг передусім завдяки розвитку дистанційної освіти. В свою 
чергу концепція транснаціоналізації навчання відкриває великі перс-
пективи в наданні освітніх послуг для зайнятої частини населення. 
У щорічній Глобальній доповіді про конкурентоспроможність, 
яку публікує Давоський форум, за Індексом конкурентоспромож-
ності за 2007—2008 роки з 131 країни Україна посідає 73 місце. 
За окремими складовими цього індексу наша країна тримає висо-
кий рейтинг, серед яких рівень розвитку технологічних ідей, 
